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UNA CARTA 
El  Presidente del aCentrtt de Lecturau Iha rei.ibi- 
do uiia carta de nuestro querido y respetable aiiiigo 
D. Agustíii Sardá y Llabería, la cual tenemos sumo 
gusto en darla á conocei- á ~iuestros lectores. 
Dice asi: 
«Ma<lrid, 2 5  'le Maro de rg03. 
Sr.  Presidente del <Centro de Lectura*.-Iieus. 
Muy señor mío y de mi mayor :iprecio: H c  sido 
Ii<inrado, como V. sabe, con la investidura <le Seria- 
doFpor esa provincia, y aunque jiizgi"~ iiinecesario 
llacer ninnifestación (le inis [>ropósitris y i1ect.o~ ante 
mis pisantic, que de sobra los conocen, no quiero 
ahora guardar silencio. 
En toda ocasión, me ha bastado el amor á nii tie- 
rra, para procurar con todo empeño, su bien; pero 
ahora, que la representaciói; con que he sido fayo- 
recido, me coloca en condiciones de  hacerlo más 
desembai-azadamente, rne parece oportuno dii-iyir- 
me á V., ccioio A representante de elemensos que 
estimo <le mucha valia, n o  para repetir lo qiie todos 
saben, sino para rognrles que utiliceii .mis ser\.icios, 
sin reparo alguno, siempre que 10 crean coni-eiiiente 
para el niejor logro de los nobles fines á que res- 
ponde la institución del «Centro <le Lectura». 
Consicieraré como un favor que asi lo hagan, tan- 
to más estimable para mi, cuaiito que me proporcio- 
nará ocasiún <le demostrar con hechos, según ha si- 
do norma constante de mi conducta, la estiinación y 
el interés que me me merece la clase obrera, la cual 
constituye el nerviode esa Sociedii<l. 
Xo puedc ser  ni& meritorio el objetode la misma, 
tratando de  abrir á la clase trabxjaclora, por inetlio 
<le la cultura, el canlino de su regeneración. Creo 
deber iiiescusablc de todo buen patricio, <le los aman- 
tes del progreso, contribuir, con empeño, i realiras-- 
lo cumplidamente y con l;r urgencia reclamacla pilr 
las necesidades de la &[,oca y la peiiosa situación {L 
que 110s han llevado, los vicios <le una  defectuosa 
orgaiiización política y administratiia. 
Como Iiijo [le esa provincia, y conir) espiiñol, Ihe 
de mirar con simpatia y apoyar el nol~le esfuerzo de 
cuantos, como esa Sociedad, se proponrn ein,aiicipar 
al trabaj;idoi- de la esclaviturl que sobre t.1 pesa; 
porque y« soy tainbi&li hijo del trabajr,, uno de  tan- 
tos que concurren, en su esfera, á la producción na- 
cional. Asi, pues, preocup:indome de la suerte de  
10s obreros, defendiendo sus intereses y tral;ajan<lo 
por SU bien, m: p r o c u p o  de lo que á toclos piir 
igual tiras iiiteresa. <:umplo, pues, un <lebrr elemcn- 
tal, ofrecieiid<i mi concurso para la obra común. 
Ruego i V. que se sirva ser intkrlirete <le mis 
seiitimientos ente esa Socieiiad, er~>rcsan<to <i todos 
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sus compaiier<is el trstim<niii, <ic cordial afecto coii 
que es su muy seguc-o servidor il. b. s. ti>.  
Crónica artística 
'Tenim la desgracia-pez- alguns potser siga sort- 
<le riurc els espanyols en iin pais al~ont qi~alsivulga 
iniciativa profitosa y i~<ible, uita idea que signifiqui 
qiielcóm ii'iniioi-ador y qiie surti de lo tririal y gas- 
tat, hai-ent de Ilassar f<irsosament per lo garbell del 
expedienteig y fnrmulisme oficlB./~, poden ben bé rlti- 
narse per mtirtas definitirament y irnpossibilitaclas 
de rei.ist:olar y rlbrirse pas, si no tendeiseii á aprofi- 
tar als directors de la <cosa púhlicau i> si no'ri po. 
den resultar afavorits fent-las srvas ó apoyant-las 
els que, per dret m& i> menys regonegut per totliom, 
han <le donar dictámeii favorable ó pposar el seu vc- 
to al assumpto, failant de totas maneras en última 
instancia y sense possible apelació. Per aixú la ma- 
juria de projectes, ab tot y ser aprouats per las cor- 
~ioracions ó e~ititats que <lictaminan sobre la conve- 
niencia d'aijuells, s'eternisan en els inacabables tri- 
mits oficine$clis y's portan Q terine quan ja casi 
ningú se'n recorda. 
Aixis s'esplica que fins fa iioclis dias, no Iiajan 
que<lat c«l-locailas en son lloch las figurasde inárbre 
blanch, d+stinad;is á decorar el frontri que corona la 
fatxada principal +el palau de Ribliritecas y Mnseus. 
Desde l'any ,887 eri que va esser adjudicat aquest 
treba!l al distingit escullitor Agusti Querol, fins ii la 
fctsa d'ara, jtluants e<iificis Iiaurian pogut aixecarse 
ab els inultc milions rle duros que Iia costat el que'iis 
ocupa! Solzament per lasfigixras del frontó y mitjan- 
sant crincurs, se raren destinar 16t>.o~ci pessetas, y 
segcins fa coiistar I'aluclit artista catalá, la obra li Iia 
costat, per depreciaci6 rle la nostra moneila en la 
adquisició de la primera materia, y per lo tant, sea- 
se contar el seu treball personal, unas zio.oor> iies- 
setas, lo que fa que haja resiiltat la execuciú d'aques- 
ta obra pe'l se" autor una oprració mercantil gens 
afortunada. 
1311 can>bi, consi<lirada la ~nateixa baix el punt de 
vista (le l'art, y d'aisi>'n po<li-m estar satisfets, fa 
gran hoiior á qui la ha sapigivt portar á cap y serrri- 
r i  pera aumentar encara més la justa fama y reputa- 
<:ió de que gosa la seva firma. 
Moltas de las personas que passant aquestos úl- 
tims anys pe'l passeig de Recoletos, s'liaguessin de- 
tingut á contemplar la fatxada del edifici en qüestió, 
recordarin de segur las figuras que ainotliatlas en 
guix s'hi han pogut veure fiiis ara, ja ennegridas per 
las inclemencias del sol, las plujas y la intemperie, 
visita<las y acompaoyadas eri ;~qiiellas :rlturas la ma- 
jor part del teiilps, solzame~it pe'ls coloms, que Iliu- 
res y amos del ample esiiay, harían el-legit tnii 
preemini:i>t Ilt~cli pera ferne'l seu hostatjc; ahont cer- 
cavan enjnpssats un I-econet pera teixir-iii'l niir, iw- 
lejan entiirii de las esculpturas y, coin p r r  una sort 
(le fi-anca simpatía 6 misteririsa ;itr;rcció,'s posar;,n 
confiad:lment y sense gota de teinor en brassos y tor- 
sos, ropatjes y atributs; quinas figuras, avuy engru- 
nas, rlesprls de trnssejadas sense pietat y bárbara- 
ment esmicoladas, Iiaii sigut sustituliidas per las que 
actualmeiit ornplan el timpan <le¡ niencionat froiitó y 
quina dispi~sició seii~bla diferir en algtins dctalls <le 
[>oca importancia, de la agrupació que avans ;ifecr;i- 
van I:is que h i  Iiaisia provisioiialmciit. 
T'.n ri centi-e, 0 mks ben dit, exe de simetri;~ del 
froiitG, s'lli destaca la figura que simb<ilisa la Pau, 
dreta, ;ti> las alas estesas y tenint la palma de la vic- 
triria en 121 m i  esquerm y en la dreta el ram il'iilicc- 
Ira; ~ x ~ r t a  la testa coronada <l<: llorers, ab iondt, de 
raigs de sol y esgtiardii ;ils seus peus al gen¡ <le la 
Guerra, que fa la acció de trelicar la espasa contra 
un deis genolls. A la tlrcta tl'aquesta fig:zr;i priiicip:il 
s'lii veulien: la Poesia, de linizrs 1>Lenas rle gracia y 
seducció, dignas d'una Venus, {Ireta tainbk y nb la 
lir:i á la má: ias tres arts gráficas gerqanas, Pintu- 
ra, Esculptura y Arquitectura, agrupadas encertsi- 
dainent al costar de la Música que porta á la Ijoca la 
flauta de dos caiiyas al) la que'l deu Pan atreya á l;is 
ninfas, arrencant-li las mls <lolsas y uliri:iga<lor:ic 
melo<lias, y segueixen pcr la mateixa banda y en úl- 
tim terme la Industrizt mirant al <:omers emportat-se 
els Iriiits que la Agricultura li proporciona: tres fi- 
guras armónicarnent concebudas y enllassadas, y j:r 
en el ángi~l, als peus (le la última casi completament 
ajeguda, iina gavella d'espigns <le blat junt ;ib I z i  fals 
que las ha segat fa rlesapareixer la l~uidor freda que 
en el recú queJaria. A la esrluerra de la Pau s'iii 
veulien: la Historia que, asseguda, escriu en el ili- 
bre de la Patria els iets memorables qu'lian de pas- 
sar á las vinentas generacions; la Justicia, nb la es- 
pasa simbólica treu el busto guaytant mitj amagada 
derrera (le la l'eologia que, ab continent sever y 
atractivol á la vegada, tova plena de santa y mistic;< 
iinció y vestida al> llarga túnica, mastra al poble el 
sagrat liergami deis Evangelis; segueixen á aquestas 
las que representan la Veritat acompanyant y diri- 
gint á las ciencias exactas, las Matemiticas, la As- 
tronomía y ia Geografia, y per últim, la Quimica 
que, com la antiga y rnistcriosa Alquimia, passa en- 
cara per un ar t  de malefici 6 bruixeria que de la ro- 
ca informe y tosca fa y desfá combinacions, isola~it 
en el crissol els metalls més estimats 6 fent sortir de 
la boca de la retorta'l gas verinós que mata, y la 
Evledicina, lligada ab aquella ciencia ab tants liassos, 
